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รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบยั่งยืน 
 
เกgเกียรติพล  ศรีประมงค์1*  มงคล  หวังสถติย์วงษ์2 และ ทวีศักดิ์  รูปสิงห์3 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปัจจัยที่จาํเป็นของการพัฒนาธรุกจิฟาร์มไก่ไข่ 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจฟารม์ไกไ่ขแ่ละ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารฟาร์มไก่ไข่จาก 1807 
ฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธข์องปัจจัยทีท่ําให้ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไกไ่ข่แบบถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั
พบว่า รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ประกอบด้วยปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยดังนี้ 1) ปัจจัยหลักด้านการบริหาร 
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร (2) คํานึงถึงผลตอบรับของลูกค้า (3) การสับเปลี่ยนสาย
งานทํางานทดแทนกันได้ (4) การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและ (5) การแบ่งหน้าที่การทํางาน 2) ปัจจัยหลัก
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การวิเคราะห์งานและการวางแผนอัตรากําลังคน (2) กําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3) ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมในตําแหน่งงานและ (4) สถานที่ทํางานมีความ
ปลอดภัย 3) ปัจจัยหลักด้านการตลาด ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของปศุสัตว์ 
(2) สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูกหลักอนามัย (3) สินค้ามีการผลิตตามความตอ้งการของลูกค้าและ (4) สินค้ามีหลาย
ขนาดให้เลือก และ 4) ปัจจัยหลักด้านการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแล
ฟาร์ม (2) การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและ (3) การบริหารจัดการกับของเสีย ส่วนผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 88.90 ของผู้ที่แสดงความ
คิดเห็นและสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเป็นได้คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่แสดงความ
คิดเห็น   
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The Model for Sustainable Business Development of Layer Farm in Thailand 
 
Kiattiphon  Sripramong1*  Mongkol  Wangsathitwong 2 and Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
This research aims to 1) study the required components for developing of business management 
for layer farm 2) to develop a model of developing of business management for layer farm and 3) to 
evaluate the model of developing of business management for layer farm. The population group 
comprised of 1807 farm managers who are registered with the Department of Livestock development. 
The size of sample group consisted of 327 famers. The research tools were interviews and 
questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. Also, multiple 
Regression analysis was employed for analyzing correlation of factors affecting achievement of 
developing business management for layer farm. The findings indicated that the model of developing 
of business management for layer farm as follows: 1) The main factors of management consisted of 
following sub factors: (1) goal setting (2) customer feedback (3) team work (4) evaluation and (5) 
responsibility. 2) The main factors of human resource consisted of following sub factors: (1) succession 
planning (2) managing pay (3) benefit and (4) managing safety in workplace. 3) The main factors of 
marketing consisted of following sub factors: (1) quality and safety (2) Cleanliness and hygiene (3) 
demand and (4) varieties. And, 4) the main factors of farm management consisted of the following sub 
factors: (1) which are veterinarian and animal husbandry work in farm (2) product processing and (3) 
manufacturing waste management. The evaluation results from the experts revealed that Model of 
development for improving the sustainable layer farming business in Thailand is satisfactory, highest 
level of experts’ opinion at every point (88.90%) and practicable (95%). 
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1.  บทนํา 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจไข่ไก่ทั้งของไทยและของ
โลกพบว่าไข่ไก่จัดได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนทุกชนชั้น
ทุกชาติไม่ว่าจะเป็นประเด็นในด้านการผลิตและการ
บริโภค ล้วนแต่มีปัญหาเกิดขึ้นในหลายประเด็นอัน
เนื่องมาจากปัญหาความไม่พอดีหรือขาดความสมดุล  จึง
เป็นปัญหาของมนุษยชาติที่ต้องเข้ามาทําการแก้ไขด้วย
การจัดสรรและการกระจายเพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
เกิดความยุติธรรม การผลิตไข่ไก่ของเกษตรกรไทยพบว่า
เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ได้ประสบปัญหาการขาดทุนและมี
รายได้จากการผลิตไข่ไก่ที่ไม่แน่นอน ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกร
ขายได้มีความผันผวนต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูง เป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สาเหตุสําคัญที่ต้นทุนการผลิตสูงเกิดจากราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์สูง ค่าใช้จ่ายในด้านวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์
สูง ฟาร์มเล้ียงไก่ของเกษตรกรรายย่อยไร้ประสิทธิภาพ 
และขาดมาตรฐาน เกษตรกรขาดแคลนเงินในการพัฒนา 
การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล้ียง  จึงเป็น
ประเด็นที่สมควรต้องนํามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเล้ียง
ไก่ไข่ และเกษตรกรยังคงสามารถยึดถืออาชีพการเลี้ยงไก่
ไข่ [1] สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบัน ปี 2558 ปรับตัวลง
อย่างต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับหนังสือ
ร้องเรียนจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรผู้เล้ียงไก่ไข่ 2 
สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และ
สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ ขอให้แก้ปัญหาผลผลิตไก่ไข่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีนําเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 2553 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ก่อนปี 
2553 ) เฉล่ีย 30 ล้านฟองต่อวัน เพิ่มเป็น 41 ล้านฟอง/
วัน ในปี 2558 ราคาไข่ไก่ตกต่ําในระยะยาวตั้งแต่ปี 
2554 เฉล่ียฟองละ 2.88 บาท ลดลงต่อเนื่องถึงปัจจุบันปี 
2558 (16 มีนาคม 2558) เหลือฟองละ 2.00 บาท 
ขณะนี้ต้นทุนการผลิตเพิ่มเป็นฟองละ 2.93 บาท [2] 
ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจฟาร์ม
ไก่ไข่ โดยพัฒนาในด้านการบริหาร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การตลาด และการจัดการฟาร์ม และนําผลการวิจัย
ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการในฟาร์มไก่ไข่ช่วย
ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการเล้ียง  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่จําเป็นของการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ 
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่
ในประเทศไทย 
2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่
ในประเทศไทย 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี 
แนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 
3.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ
ดําเนินงานและการจัดการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ เพื่อนําความ
คิดเห็นมาสังเคราะห์โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน 10 ท่าน ซึ่งมีการเลี้ยงไก่ไข่ 100,000 ตัวหรือมี
ประสบการณ์เล้ียงไก่ไข่ 10 ปีขึ้นไป นําข้อมูลที่ได้จาก
แบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญ 
(Content analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห์กับแนวคิด
ทฤษฎีที่สําคัญ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่เพื่อนําไปสร้างแบบสอบถาม 
3.3 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไปวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อนํามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(Mean : ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation :SD.สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ใน
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย [3] ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของ
ค่าเฉล่ีย  
 ช่วงคะแนนการแปลความหมายด้วย 
ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เห็นด้วย 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ไม่มีความคิดเห็น 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ใช้เทคนิค IOC ได้ค่า
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
3.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลการทดลองใช้
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธ์อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบ 
ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 [4]  
3.6 แจกและเก็บแบบสอบถาม ผู้บริหารฟาร์มไก่ไข่ 
3.7 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
สถิติ Multiple Regression แบบ Step Wise  
3.8 นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 
3.9 ประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 ท่าน
ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ไปใช้  
3.10 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่
ไข่ตามข้อเสนอแนะจากผลของการประชุมสนทนากลุ่ม   
3.11 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการ
ตามรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีจําเป็นต่อการ
พัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบยั่งยืนวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบหลักได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบหลักต่อการพฒันาธรุกิจฟาร์มไก่ไขข่องไทยแบบยั่งยืน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์ความรู้รายด้าน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการบริหาร 4.08 0.56 เห็นด้วย 
1.1 การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 4.22 0.72 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
1.2 คํานึงถึง feed back ของลูกค้า 4.17 0.81 เห็นด้วย 
1.3 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ทักษะการทํางานทดแทนกันได้ 3.90 0.82 เห็นด้วย 
1.4 การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 4.11 0.77 เห็นด้วย 
1.5 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 4.09 0.77 เห็นด้วย 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4.07 0.55 เห็นด้วย 
2.1 การวิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากําลังคน 4.10 0.80 เห็นด้วย 
2.2 กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.38 0.72 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2.3 ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมในตําแหน่งงาน 4.39 0.74 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2.4 สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย 4.10 0.80 เห็นด้วย 
3. ด้านการตลาด 4.06 0.52 เห็นด้วย 
3.1 สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของปศุสัตว์ 4.32 0.77 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.2 สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัย 4.35 0.77 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.3 สินค้ามีการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 4.36 0.74 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.4 สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 3.99 0.88 เห็นด้วย 
4. ด้านการจัดการฟาร์ม 4.33 0.49 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 
4.1 สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแลฟาร์ม 4.32 0.73 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
4.2 การแปรรูปสินคา้ เพ่ือเพิ่มมูลค่า 3.59 1.03 เห็นด้วย 
4.3 การบริหารจัดการกับของเสีย 4.43 0.69 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ภาพรวม 4.14 0.47 เห็นด้วย 
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ตารางที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
รายการประเมิน เหมาะสมร้อยละ 
1.   หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่   
100.00 
2.   แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการ
พัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย มีความเหมาะสมกับสภาปัจจุบันของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 
86.70 
3.   แนวทางในการสอบถามผู้ประกอบผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ เพ่ือให้ได้ซ่ึงปัจจัย 
     ท่ีจะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไข่ 
100.00 
4.   วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 66.70 
5.   ปัจจัยท่ีนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ด้านปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 
5.1 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 
5.2 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะการทํางานทดแทนองค์กรให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย 
     ขององค์กรกันได้ 
5.3 การสั่งการพนักงานใน 
 
93.30 
73.40 
100.00 
 
5.4 การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
5.5 คํานึงถึง feed black ของลูกค้า 
5.6 การวิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากําลังคน 
5.7 สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย 
5.8 ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมในตํ่าแห่นงงาน 
5.9 กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5.10 สินค้ามีการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 
5.11 สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัย 
5.12 สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมปศุสัตว์ 
5.13 สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 
5.14 สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแลฟาร์ม 
5.15 การบริหารจัดการกับของเสีย 
5.16 การแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
100.00 
86.70 
86.70 
80.00 
93.30 
86.70 
93.30 
93.30 
93.30 
93.30 
93.30 
86.70 
86.70 
6. กระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ   
   ฟาร์มไก่ไข่ 
66.70 
7. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบนัของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 86.70 
8. แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่สามารถนํามาพัฒนาธุรกิจตามปัจจัยในแต่ละด้าน 93.30 
9. ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ 93.30 
รวม 88.90 
 
4.3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการ
นํารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ไปใช้ จากความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า สามารถนําไปปรับใช้
โดยรวมดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้      
รายการประเมิน เหมาะสมร้อยละ 
1. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 93.30 
2. จากปัจจัยที่ได้กําหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ปัจจัยหลัก16ปัจจัย 
2.1 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 
2.2 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะการทํางานทดแทนกันได้ 
2.3 การสั่งการพนักงานในองค์กรให้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 
2.4 การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2.5 คํานึงถึง feed black ของลูกค้า 
2.6 การวิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากําลังคน 
2.7 สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย 
2.8 ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมตามตํ่าแห่นงงาน 
2.9 กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.10 สินค้ามีการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 
 
93.30 
80.00 
93.30 
93.30 
100.00 
93.30 
100.00 
100.00 
80.00 
100.00 
2.11 สินค้ามีบรรจุภัณฑ์สะอาดและถูกหลักอนามัย 
2.12 สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมปศุสัตว์ 
2.13 สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 
2.14 สัตวบาลและสัตวแพทย์ดูแลฟาร์ม 
2.15 การบริหารจัดการกับของเสีย 
2.16 การแปรรูปสินค้าเพื่อเพ่ิมมูลค่า     
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
3. แนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่สามารถนําไป เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่  
    ตามปัจจัยหลัก 24 ปัจจัย 
86.70 
4. แนวทางในการศึกษาทฤษฏีและเอกสารวิชาการ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํา 
   มาสร้างเป็นรูปแบบพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่และแนวทางปฏิบัติ สามารถทําให้กลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่นําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้ 
86.70 
5. กลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่สามารถนํารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ท่ีพัฒนาข้ึนไปประยุกต์และดําเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบท่ีกําหนดได้ 
100.00 
โดยรวม 95.00 
 
5. สรุปและอภิปรายผล  
5.1 องค์ประกอบหลักของรูปการพัฒนาธุรกิจฟาร์ม
ไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 3) 
ด้านการตลาด และ 4) ด้านการจัดการฟาร์ม    
5.2  องค์ประกอบย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
สําเร็จในการดําเนินงานตามองค์ประกอบหลัก 
 5.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืนด้านการบริหาร (Management) 
ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 2) 
คํานึงถึง feed back ของลูกค้า 3) การสับเปลี่ยนสายงาน
เพื่อให้มีความรู้ทักษะการทํางานทดแทนกันได้ 4) การ
วัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และ 
5) การแบ่งหน้าที่การทํางานในแต่ละแผนก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมนึก [5] ได้ศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารการให้บริการวิชาการแก่
อุตสาหกรรม พบว่าผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการมีพฤติกรรม การบริหารตามปัจจัยซึ่งประกอบด้วย 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชา
ส่ังการ ด้านการประสานงานและด้านการควบคุม  
ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมากด้วยกัน 
 5.2.2  ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจฟารม์ไกไ่ขข่องไทยแบบยัง่ยนื ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์งาน
และวางแผนอัตรากําลังคน 2) กําหนดเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 3) ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่าง
เหมาะสมในตําแหน่งงาน และ 4) สถานที่ทํางานมีความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ [6] ได้
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ พนักงานเห็นว่าตนได้รับค่าตอบแทนในระดับสูง 
การจัดสรรรางวัลมีความเป็นธรรม องค์การมีการส่ือสาร
เรื่องค่าตอบแทนกับพนักงานในระดับสูง การบริหาร
ค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม ผลการศึกษาอิทธิพลของ
ระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่า
โครงสร้างรางวัลและกระบวนการการบริหารรางวัลมี
อิทธิพลในทางบวกต่อผลลัพธก์ารจัดการทรพัยากรมนษุย์
อย่างมีนัยสําคัญพนักงานและสมรรถนะของพนักงาน
อย่ างมีนั ย สํ าคัญ  ส่ วนผลการศึกษาอิทธิพลของ
องค์ประกอบของระบบรางวัล พบว่า ระดับรางวัลและ
ความเป็นธรรมของกระบวนการบริหารางวัลมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อผลลัพธ์การจัดทรัพยากรมนุษย์ และความ
เป็นธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลใน
ทางบวก ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าองค์การกําหนด
ค่าตอบแทนของพนักงานใหม่จากประเทศไทย 
ประสบการณ์ทํางาน ปรับค่าตอบแทนประจําปีตามผล
การปฏิบัติงานค่าตอบแทนพนักงานระดับเดียวกันไม่
แตกต่างกันมาก กําหนดค่าตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่า 
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนผันแปรตามผลการ
ดําเนินงานขององค์การ การประเมินด้านสมรรถนะของ
พนักงานประสบความสําเร็จประมาณร้อยละ 70-80 โดย
ภาพรวมผู้บริหารเห็นว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การและสมรรถนะของ
พนักงาน 
5.2.3 ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืน ด้านการตลาด 
(Marketing) ประกอบด้วย 1) สินค้ามีการผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้า 2) สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูก
หลักอนามัย 3) สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของกรมปศุสัตว์ และ 4) สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพล [7] ได้ศึกษากลยุทธ์
การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างประเทศไทยเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
พบว่ากลยุทธ์การตลาดทีสํ่าคัญทีสุ่ดต่อธรุกจิค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม  คือกุลยุทธ์การส่ือสารตลาด  ในขณะที่กลยุทธ์
การตลาดที่สําคัญที่สุดตอ่ธุรกจิค้าปลีกแบบสมัยใหม่  คือ
กุลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  โดยปัจจัยการดําเนินธรุกจิที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบสมัยใหม่ประกอบด้วยสภาวะอุปสงค์  สภาวะ
การแข่งขัน  องค์ประกอบของธุรกิจกิจการที่ เกี่ยวข้อง 
5.2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบยั่งยืน ด้านการจัดการฟาร์ม 
ประกอบด้วย 1) สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแลฟาร์ม  
2) การบริหารจัดการกับของเสีย และ 3) การแปรรูป
สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับงานวิจัย รุ่งทิพย์ [8] 
ได้ศึกษาธุรกิจการเล้ียงไก่ไข่ในตําบลบ้านกลางอําเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม พบว่าการจัดการธุรกิจของเกษตรกร
ผู้เล้ียงไก่ไข่พบว่าภาพรวมของการจัดการธุรกิจของ
เกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.93) โดยเกษตรกร
ทั้งหมดมีการจัดการธุรกิจด้านแรงงานการผลิตการตลาด
และการเงินอยู่ในระดับปานกลางโดยแยกรายละเอียดได้
ดังนี้ 1) ภาพรวมของการจัดการของเกษตรกรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 1.99) โดยเกษตรกรท่ีมีการจัดการ
แรงงานอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 94.44 และ
ไม่มีการจัดการคิดเป็นร้อยละ 5.56 2) ภาพรวม 
การจัดการการผลิตของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 1.92) โดยเกษตรกรที่มีการจัดการการผลิตใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 83.33 มีการจัดการอยู่ใน
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 5.56 และไม่มีการจัดการคิดเป็น
ร้อยละ 11.11 3) ภาพรวมการจัดการการตลาดของ
เกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.69) โดย
เกษตรกรท่ีมีการจัดการการตลาดอยู่ในระดับดีคิดเป็น
ร้อยละ 50 และไม่มีการจัดการคิดเป็นร้อยละ50 และ 4) 
ภาพรวมการจัดการการเงินของเกษตรกรอยู่ในระดับ 
ปานกลางโดยเกษตรกรที่มีการจัดการเงินอยู่ในระดับ 
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ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 66.66 มีการจัดการดีคิดเป็น
ร้อยละ 27.78 และไม่มีการจัดการคิดเป็นร้อยละ 5.56 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 การนํารูปแบบไปใช้จริงอาจมีการปรับเปล่ียน
ให้เข้ากับบริบทที่เป็นจริงขององค์กรซึ่งมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว อาจจะนํารูปแบบไปพัฒนาในส่วนที่
ขาดและต้องการเพิ่มเติมส่วนผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์
องค์กรของตนเอง เพื่อพิจารณาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ของปัญหาที่มีอยู่ในองค์กร 
6.2 การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืน 
เป็นองค์กรที่พัฒนาได้ แต่ ส่ิงที่ สําคัญผู้บริหารต้อง
สนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น เป็นที่ปรึกษา
และชี้นําบุคลากรได้ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  
6.3 ควรมีการมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงดูแลและบริหารให้องค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่รวมทั้งผู้นําความรู้ หรือหน่วยงานที่เป็น
หลักในการดําเนินงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
ซึ่งจะช่วยผลักดันในการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ให้แผน 
การดําเนินงาน โดยการสร้างเสริมระบบ และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อทําให้กระบวนการพัฒนาดําเนินการได้อย่าง
ราบรื่น รวมทั้งคอยจัดการให้มีการประเมินว่าปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
6.4 ควรมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นในองค์กรที่นํา
รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ไปใช้เพื่อให้ทราบถึง
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข
เพื่อที่จะได้พัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น
สําหรับองค์กรที่นํารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่
ของไทยแบบย่ังยืนไปปรับใช้  
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